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--ANUNCIOS
opr ¡':.tc car~e.lt'r b::astantc independiente para
dl"sempl"ü:ll' la. L':lrlel'a sín somclel'sc á lus ca
prie.hos del quc ~a se c,'ee hereoero de l-,,,
gusta, Por lodo ello el ~I'. Canalt'jas tendra la
~illlp<)tía de los afieiunaoos ~d lé; pero no las
de ,.qurllos que gusten oe l:l l'cctilUO en 1:.1
politica,
Inserción de IIlUllcios, comunicados, reGlam.s
g~cetillas, en primera, tercen', cuarta plana
precios con't'encionales.
¡':squelas de de.Cunción en primen, tuul. ,l••
n3 á precios reducidos.
LA CUESTION DE LOS CAMBIOS
y la prensa de Barcelona
La pI'CIlS~ ele la c:lpiral de G~taluñ~ consa
gr'a al :,~uIlLo del cambio internólcioll<ll ~I'al
aLellciúll, sicrllJo sus juicios altamente lisouje
ro:. pal'a el pruyecLo ud mjnisll'o oe (-Iacien
da.
El /)mrtO de Barce/ona, de~pu¿s de reCOIlO
cer la I'cC'litud eHn que procede cl Sr. Urzáiz
y de aplautlil' Su It,y suspclldientlo la acuna
dÓIl de pltll'l, alirma que una de las causas
que influyen delermilladarnt'lIte en la eleva
cilin de los camhius es la necesidad periódica
que liene ¡·I ESlado de pruveerse de francos
flnr'a ;IlCllller ~ sus uhligOlciones en el merca
do eXLel'ilH', La impel'io~u demanda dl,l Tesoro,
que nu sahe apI'o\'l'c1wr, como los pequeilos
tornatlol'cs,li.ls cOlllilli;'encias fnorables ¡j im
¡)libo del interés persunal, proporcIOna oca
siun al :1F;iu y 31 ,ICOlI'<lramiclIto. Siempre 1<1
pruxiulid'lllllcl pagu del CUPIIIl be alluncia
pOI' una {'Inacíoll tle lo~ camhio;;, ho::tigados
por la:. prf"lIlrtliwtlas t'xigl'llcíOlS de la oferta.
r\II\1' St"llIt'j:llllC hl'cho, cunstOlllte!lIt'lllc re·
pelido, 110 l:ahe Ill:lsdefen:i<lqucla de propor
Cilllial'se el E~lado un l';Jullal d~ francos que
allu\'a ti las UI'CliIS df'l TesOl'o, ;111 IlP.ce~idad
de /'~as j'unl'r111"S demandas que se producen
dt' Ult golpe,
El milli,ll'O de lIacirnda comideró por de
prollto que b:l~lalJ:'1 i1:.U objrLo IJl'ocul'ar~e
pI r medio de la" Aduanas el tlro necesariu
para ~ali~f,ICf'l' :-tJs ublígaciuflcs extt!riores
P;¡I'lierHltl dc la call1idaJ prt'~lIrueslada para
atcndL'1' Ú lus ql1{.'bralllOs IIl' giro dr los pugos
que JL'be I'fl'cw;¡l' t'l E~latJo erl t'l .'xtralljero,
la ~um:l qlle e:-liruanlus IlCCcsill'ia para ello es
la de liO millollt's de frallco,.;.
La f'~cala ellla l't.:lIuce.iólI dc derechos aran
celarios C3 juicío-a, pudit'IHlo t1,'cirse que 110
hall ~ufl'lllll allf'rnrionllls d¡'If'('1I0S. plIf'S las
pequeúas uif~l'f'ncias \'lJ mas Ú t.'1l OH'II0S '110
licllel] irrlpon:1rlcia, \'illiellllll l'OJllpt'lIsa¡las las
pri(lIeras por la IIlt'jora r1t'lrurlllJio. (Jll.j' hene
lici,Il'¡a l'llll'('~i l .1(' las (·(l~il'i. Por t'Je:llJllo
al ti¡>o Illrdio I"SL:lhlc'('ido l'ill'U j'\ cOI·dellLe
lile:;, rada ('ien pl"~l"laS dt> dl'l'('dlll~ eOIl 1.. re
¡lul'L'jlin ,le 30 pOI' 100. tlllPr!all 1'11 70 pe:ll'
las 01'0, qul" al ¡',llllhin tll' 41 ,1 qut' se han co
lizado lo:; franco.; L'llP~I¡¡rt 9,,'¡0 pe:-I'slls con lo
ellal s:lI(' lo,lana ;:allarltl" el importador
\'301''''' 100.
I'lld,-tl d,.~il'';(' '111(' 1m h:11Hfl1f'ros qll(, ;;p
cfllljllralHlIl con1l'" (·1 E... la,hl pndr';'lll h e/'r lo
mismo COlllru lo:; [lill'lil'ulare:i; peru á esto
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REDACCION 'Ir AOMINISTRACION, Calle Mayor, 28
El Sr. Canalejas
No IJay (lile IH'gUI' al ministro lIe Hacienda
SI', Ul'zaiz uciertu y furtuna en el tau ucba·
lido .sulIlO lIel pagu en 01'0 dc los orl'eclios
ul'allccl a!'ios.
Fué recilJido el proyeclo ue lc)' con Illarca.
da hoslilio:JlJ, no ya por las~opf)siciofle5, corno
era de eSptl'ar, silll\ I)ur algullos de sus com·
pallero:. <.le gabillele )' por los más cUllsJ.oicuos
milli:.lcriales, ClJtre elJus los Sres. Canalt'jas y
Puigcerver', que ú poco dieron al Iraste eDil
lo:. prU)'eCIU~ reformibtas lIellllinistro de lIa-
cíellda, para luc;;:o llegar a convellll' con: us
defensures, eu que el proycclU es ventajoso
pal'a I'csulvel' en ¡lul'le el g/'ave pr'oblemOl de
los c:.IInlJios,
La cundUCla lid ~I'. Callalcjas Cll toJo eSle
iociJclIle lia cau:-aJu ~OI'presa, presuinoo~c a
!le) poco~ comeutarllls. El ;:'1'. Puigcel'ver te·
ma la Jisculpa de que, l)ur tllltecetlentes par·
lamenwrio:. frese.us en la IIlcmol'ia de lO<.los,
110 poJiOJ asemil' á la illi.:íativ:l tld millistro
de lIacitllldu, Pero el Sr. Callalejas, pOI' el
minislel'Íali:wlo de que aliH'dea, por el alLO pa·
lronato que scjacl:I <.le ejercer :5olJr~ el mirJis·
terio S"guS¡3 ) soL re lUJo, por hauer abogallo
Ht JJeral.do, periutlico que d dircclólrncnlc
ill~fJira, por el p:igoell úrO de los dercchos
de aduauas, estaba obligado;;' 110 poner al go
bierllo L'Il la situacioll cl'Ítica eu que se "jo
por una geuialitlatl inexplícalJle del eX[l1jrlÍ~·
lro dClIloaiHa, JI .. )' qui¡:<.t alil'Jl)3 que la iut'S
pCI'ada aclitud dcl :0,1', Callalt:jas obeLiecia al
propósiLo, vcnladenllnclILe lJueril, de hU\:Cl'
público alar'ue tic las fuerzas que ha sauílJo
cOllquiSlJr en la mayoría,
Aljovetl eXlIJill¡~troLielll(;cl'ata se le ha su-
bido sin dud:J su IJI'opiu le a la cabeza. AUlla
tic sus (¡llimas ,(OlreS habían concurl'ido lIlIOS
CU3renla e.iiputaJos lIe la ma)oría y el '1IlIi-
lrióll de~c¡¡ba \'/'1' ~i l'eSpOIIL""lIJ tU el e~cailU
I'ojo iI !'lUS ill\"ilacioill's a la illlJisciplfna, con el
mlsmu ClIlllS;tlmO que Ú sus ill\'ilacíollc.s pura
confol'tar el eSlufllugo, No ublUVO éxilO como
era d~ ~upoller,
Esel Sr.Callalrjas un hombre billgular,Po::iec
raiCilla y muhilud de t~untliciolles cSlimables,
Peru allle loJo ) soure lOdo es 01'3001', casta
dc humbres peli~rosisima, ~uando anteponell
3 la vallillad tle sus: éxilos retóricos toda c1a~e
de con~illeraciones, :\ estos t:.les ya los llama-
La Al'blot<:!es pe:.tc y ,'enello d~ las repú-
blicas, PlI~S bien, el SI', C:Hlalejas e:¡ el veue-
110 fllÚS ~lJlil illfilll'adu hasta. :11101'3 en las Vc-
Ilas del fusiul1i~mo, El ha sido el prímero en
disculil' lJúLlicamelltc la invalidez nsica del
;;r. Saga~t.. , ell quebrantar lu mU:\Jl'ia ~Oll
balago:. y espel'aozas que uo rueJe ín~"lnll'
)3 la 31lcianidad ¡Iel jefe; en perseguir ú I~s
homiJres Liel parlido liberal qlle m;¡s pulile-
rUII c~torbarsus amhiciones dcsatenladas, Iloy
mismo, ti titulo dC3migo,!JO v3cilu cn Contra-
ríal' sus pl'opias nriniolll"s y combate ;tI mi·













mlANARIO lIBERH YDE INTEm~:S MORm~ r MATERlmS
.-SUSCRIPCIONES
A~o VI.
Cofi2acion oficial dtl i! dt Diciembr••
¡por 100 inLerior. . . . . . . ...
¡ por 100 l.'xterior.. . . . . , . , .
.lllorliu\¡le al ~ por 100,. . • . . • .
Uuanas, . . . , . • . • . . • .
Cahu de t886. . . . . . • • . • .
Id. de 1800. " ...,..'
fIlipinas... , . . , . • . , ' • .
,,"cclones del Banco, , ....,..
Id. de la Tabacalera. . , , . • '
Cambio soure Puh. . ,..,'.'
Id. id Londres,. ,.,.,'
1por 100 espaiiol en Puls, . , . . . .
SANTül\AL
I~ Sábado. -Santos Nicasio, Justo, Abundio y Esperi·
41,jo
15 Domi"go.-1I1 deAdvjenlo.-Sanlo; Eusebio, Va-
kriallO, '\Uximo y Fortunalo "! '::'anla Cristina .
lti l.ullu. - Santos Valenlin y EugeDlo y Sanll Eulall...
li Mar/tI." -San Franco de :-ena y :-an lázaro.
!Ii Miircolu.-u Er..pectacion del puto de la Santi·
;;n¡ nrgl'n y San Rufo,
19 Jutt,ts,-·3antos ~emesio, Timoteo J Segundo '1
~IDla fausta






La baja prorlucida en los C<1mbio; por el proyecto de ley
del pago en oro de determmados derechos arancelarios,
'imc ~ ,ariar por completo el aspeclO que hasta hoy ha
W'tsenlallo el negocio de los trigos en Espaiia.
LlIs calaldnes, impo~ibilitados anles para adq,uirir trigos
il,licos, por el allo precio ~ que se eolizaban los francus,
IUelycn la 'isla hacia el extranjero, con evidente menos-
tahode los oroductos naciooale¡, cuya baja no se har~ es-
¡trar, Oe a(¡ni que se haya acentuado lodavía mis el retrai-
alento de los compradores, que en "ista del estado de ca-
Qscreado, esperan nue\'a orientación,
. tn nuestro almudi ban regIdo toda la semana los rre·
(1\.$ de las anteriores, pero 110 es l~ci1 auguraJ lo que en el
mercado de mañana sucedern,
E~ hGA: Trimeslre UNA peseta.
fUOA: Semestre !'~ pesetas y 5 al año.
EURA'lllno: Id 4 pesetas y 8 al año
BOLETiH RELIGIOSO
~~~~m~~~~~~~~~~*l!i. 1 a
i ~Htt¡(a J+$lt~dal ~
liJ -" a¡*l ~,.ltt Untca y esclnsivameute paralOB liInfumot '"'"
:ff d~ 108 ojoa, a cargo ,le1 mUJ conocido y aon-~
lfi d¡~ado médico ooulista D, An~olín Barrll.!a, it!
Iij catedrático que ha Bido de dioha esp.ciali. ~
lfJ dad en la Faoultad de Medicina de Sal aman·~
~ ca y s.ntiguo s.yudante del Dr. Cervera de,,u
.~ Madrid W
l:.f Se.p;actica todo género d. operaciones ~u 3
'ti 108 OJOs, como 80D Catarata_" , Rijoll, Pupi-~
I
la, Orhfieialu, 8,tY4/Jill1J10, etc etc. l*
Hora8 de ::l.oDsulta: Todos 109 días de nue- a.t
• ve de la mafiana á una d. la tarde. á




































































































12 Dici-;mbr13 de 1901.
Jurar con aquel que jura
rezar 1'00 aquel que reza,
Es soherhio con los sotlfrbi(ls, dasabrido coo I()S
díscolos, gruMn con los exigentes, y áspero con los
petulülllt'b
lO despacba f'xpedi{'nl~s porque esté interesado
D. Fulano ó U. PereoCf"j'. no leparte credeociales
por tl:'mor á qt:e ¡:'fi\ le ponga enfrente cualquier pró'
cer de cllmpal illll~; 00 eH lll11trumento dócil de ese
cllciquilimo vergonzoso que tiene su rabpza en Ma·
drid y I'sparce "us tent:iculos poniendo cn la mallO
de cualquier intrigante oscuro, de cualquier indu.,
trial adocenado, toJas las cosas grllciab{es qut! el
Estado ¡;e reserva en este centralismo ah¡;orvente
qne padecemos.
Butoo ó malo él es el mini::tro; á nadie caofulta
IiUS determinaciones; arrostl'a las consecuencias de
ella;;; despacba lo que clee jUl~to; (;olo.::a á quien tie·
ne por COll\'eDleote y no contemporiza con Dadi~ que
quiera impoDérfele, por poaeroso que sea Lo mi~mo
pone el veto á Weyler en los gastos de guerra, que
da uo bufido á Canall:'jas, cuando éste le ,"'a de UD
modo m:lb 6 menos dlrecto con imposiciones ó con
amenazas. A CaoalE'jas con mál> motivo que á nadie:
porque Canalejas fué un deplorable ministro de Ha·
cienda. porq'le fue uo retÓriCO de los numeros, un
ecooomh·ta parlanchín, á quien puede tratar de tí
eo estas CUf'stioncll uo ,a el Sr. Urzálz, sino basta
~l más humilde covacbuelista del ministerio de la
calle de Alcahl.
Toda el:ita gente que recihió del Sr Urz!liz repul·
sas más 6 menos vival>, t1esdenes más 6 menos me,
recidos, ha esperado la ocasión de combatirle y de
dprtlharle. Necf'flilahan un traje decente para salir
~ la calJe coo esa pl'eteosióo y creyeron encontrarle
en el pr oyecto sohre el pago en oro de los derecho!
de Aduana, :::le apresuraron, pues j á dar rienda suelo
ta á SUR pasiones; pero el efecto que produjo la roe-
dida I(JB ha puesto en evidencia, Jos ha llenado de
despechú y uo pe~docal1 en la sombra los medios de
combatir ti. su afortunaJo rival. Este por ahora .on·
tinúa firme en su puesto, Es más¡ se dice que dis·
puesto á no Ilchicar8~ por nada, prepal'a DO decreto
obligando al Banco de Esp811a á aumontar JiU resor·
va de oro. Se anuncia la publicación de ese decreto
para el sábado 'J si es Clel'to el propoi:!ito la medida
le dará en la opiuión simpatias unánimes.
MontGiiét,
,
lIe, la gente se detiene pata mirarle con inter~
Cuouilo aparece en el banco azul. la mirada de I~
espectadores de las tribunas á él se dlrijc: cuando
atraVlesa los pa~iI!ol3 de las cámaras 8010 recoje:i Su
paso saludos dl:'ferentes y sonri1!as amahles.
-¡Es un miOlstro honrado! dIce el gran púhlico
el que juzga de lejos los 8ucel'OS y los hombres, y ei
que á la postre-equivocado ó no-impone 811
opinión á to\los.
¡Ea uo hombre de suerte! dicE'n Jos que juzgan
las cosas con mayor frialdad cle ~nimo.
- ¡Es UD pedante, un horo hre ·sin crit{'rio, un dés.
pota, un ava""ionado! -dlcen;..... ¿quién dirá el lec.
tor que se expresa tan de,piadadamente, respecto á
un hombr~, que ha cooseguido conquÍl.tar la popa.
Jandad y el apl~usu, Ó por lo menos la conSIdera.
ción de bU .. mhmos lldversarios?
i Pués SU8 mi:>tllos amigos politicos. los que de.
bierau apo)'arle con mayor lealtad, los que, auo
Siendo patelJte el desaCIerto del ministro, tenían el
dl:'ber de di~culparlo y en loda OC~::;lÓll defenderlo!
H~ dicho sus amigos políticos y en reahdad ba,
excepcIOnes. No tollos los ministeriales, por fortuna
guardan esa actitud de rencor solapad/) y traicione'
1'0 respecto del Sr. UrzálZ. Se significan por SU!
malas pa ..iooes en ebte asunLo el Sr. Canaleja!; y ~llS
amIgo!!. Tambll'n combaten al millistro, auuquE' COII
mayor correCCIón, el ::::r. Puigcerver y los SUYOB. El
retito de la mayoría, obedeciendo al Sr. Sag·asta, lo
afloya siuo con entusiasmo,con sumisión á lo que la
dh·ciplinh ordena en e¡;:te punto, El origen de e: la
animotl-idad COLltra el Sr. Urzáiz no está precisamen.
te en sus aClOS como ge..tor de la Hacieoda pública,
Est:l en su resi"tencia á complacer á los primatel
del partido eu ~UI, caprichos, a no ser un ministro
de e¡.:lampillo , que cada IDlIgnate traiga y lleve á
su antojo. Tiene coocie;1cla-que le falta a muchos
de 6US enemigos má .. \coDspicuos-- de la dignidad
delcal'go y no esta dispuesto apl'rderla en cortesias
y cOlllplacíencins, anle quien, COIDO el sefior
Canalejas, por fljemplo, tiene la preten::ión e:xtrava.
guulE\ de que todo el mundo se le someta en el par.
tldo libel'al
El ~r. Urzuiz eA una personalidad mod{'sta. Es
muy aficionado al esturlio, muy afllble y deferente
con !Ofl uumlltles l pero practira la ditlcreta político





LO MEJOR DE LO MEjOR
A rlictllo,~ del «( (.'¡moso ParLallte»
LA MONTA~A
paña, se 'lUmrntase la resen'a de oro, aun91l1'
rucse dismil1u\'CIlJ.1 la de plata, ~ los gobH'"
110-; espal'lOlr,~ -ellll'a-.f'll .el! ~'I ca millo dI'. l.a-;
reformas \ d,' la ~lllH':lltzac.ltlll Uf' 1:l :ltlfl1II11~
lr;ll:iún piíIJlica lenemu~ por cierto ~llle el
cambio illlrl'llilc¡onal irin por el camilla de
pon,.rse :'1 la par,
Desde pi momenlo 111lC 1'1 Gollierlltl se pro·
pore'ilUliJ Ulta ruenle de illgrcso~. ell uro, .f'1
prillcip'll demelllo de f'Spel'ul3clOn. es dl'CIl',
el lIlf'jor clil'ntf' de' la balIta dl'saparl'cl', y se
hac(~ m:'ls dificil ;1 los acaparaJorf's t'I ::>ostenel'
los pl'(:cios allo!; tic la mcrcollcia nro. .
E~ld ('s, {¡ lIut'slrn elltl'lIdl"r la razoll que'
abona lit medida dl"1 minislru de lIaciellda.
E~la Cl:ll'O qll(, los comerci:lllle; lf'ndrflll qllf'
compr;lr iJ la bal,t';, igual eanlidad ~f' oro que
allles cUlUlH'aba el E~tado: pero f'S ll!;le¡;ahlf'
que l'SlUs pueden h:le('rlo en mejorf'; COIlI'i
CitHU';;;. La..: ('ompras del E;lado eran en ;?rall'
des c;tlllidas ~ en plazos rlltales, pcrrectaflleJi'
le f~nllocidos.
El proyrctu e1l"1 Sr, UI'7,~iz, perrecl.amellle
rSludi:ulo pOI' los economistas mfls emll1('lllrs,
lil'ne fl su ravor el \'010 de eslos y la experiell'
da de OlrOS Estados.»
El Sr. Urzáiz y 3m enemigos.
En las tertulias políticas, en los círculos bursá·
tiles en las veladas domésticas, en el teatro y en la
caUd, uo hay Illáfl tema., para el comentario, ni más
asonto de actualidad que la cuestióu de los francos,
que el pago en oro, q~e el éxito de Urzuiz. El minis·
tro de Hacienda es el hombre del día,
Cuando pasa en su carruaje de galones por la ca-
El periodista
ti Aparece en cualquiera de nuestras pr~viucias un
muchacho despierto y lenguaraz" qlle dl¡;puta con
I:iUS cam:lradas por cualqUIer motIvo; que hahla con
deliCufado de cualquier uJ;unto; que ernpr~l~de todas
las corrt'r8f:l y ninguna condUJe; que cril:ca. todos
10l> libros sin abril' UIlO jamás
Esle muchacho, por supue:;to, es un gl'a~de h.om'
breo un ~euio no comprp.udldo, colosal, piramidal,
hIperbólico. .
Su padre, 'lue no "abe aqce dedicarle, le dice que
trala de hacerle ministro, y que luego palta á la
Corte doude no pudra mellO!! de hacer fortuna coo
su dt';enfado, y lOu caracll'r marcial.
El muchacho, que así lo comprende m?nt~ en la
ditig~ncia peniul>ular; amha felizmente a. OrIllas ?el
Mallzunare.., se hace presentar en 10l> cafes úel PrlU'
cipe y cu las tiendas de la ~ontera, en el Aten~o y
en el Cat'ioo; I~e cuatro cvplas bom!)lIal> en el Liceo;
cO!Dunica sus planes á los camaradas y lo~ra eu-
trar de redactor supernumerario en un per16(:hco; á
los pocos días tienrte el pano y ex~lica alla á su. mo·
do la ttología poli/iea; trata y deCide las cue6tror¡t~
palpltantu; ana tema tiza á los hombrt.S del podtr,con-
mUl.'ve {all ma6a~' forma la opinión. es representan·
te dd p1Ub(oj ha~e pro{uión dt {t,:y prore~a eu fin
('o una intendencia Ó embajada, en uu goluerno po·
Iíllco 6 en un sillón miuuaerial
Llegado ~ e::;te; último tér~ioo hace lo que todo~J
reclhe aulorlzaClon de la med18 firma, cohra un suel·
do prellenta nueva plllutil1a de secretaría, coloca eu
ell~ á sas parientefl, ex pide circulare~, da l1udlenci~8,
ariste n la ópera clln aIre preocupado, toma pO!HC:O'
nesacádemiCil8 E'ehace relratar, y secoloca,natural-
mente en la galeria de los personajes célebres del
SIglo.
A lo~ !leis meses Ó mellOs de representar, cae entre
los lIilbldo.. del patIO y queda reducido á su antigua
luneta,
Vuelve ti enristrar la pluma; vuelve á oponerse
al poder; vuelve á bablar de da atmósfera me~'
lícn de los palacios, de 1& fila:ltropía de su~ se.otl·
mientos, de SUIi ldeas l!eráficas y buma1Jltarlas~
hasta que otra oleada torna á eolocarle en las nubes.
Mesonero Romanos
conteslaremos que no resullan los acapara-
mienlos cuandu /lO han tic ¡Jl'odlll:ir a la vez
grandes uP1l13ndus Sill oh'ida" que los comer·
cianles podt':1II acudir, lo que 110 plleJe hacer
el E:H<ldo, ~ llls pcqlleilOs lt'net!orcs de lelras
y:i lus cambistas. con e\'idellle beneficio.
Sea COlllo rueret 1'11 el '>upueslo tic que el
producID que se outt'nga se~"ir:l c:'x('ll1siv:J-
lIlCIlLe " .. ra el pago de ,las obhgac!onc., de la
Hacienda t'O 1,1 eXLra"Jero '! de que cst:l m~'
dida ira aC/lmpailatla llc otras que aconsl'ja
ulIa buena IHllilica financier:l, hemo, de \'("1'
eDil simpalia-collcJuyc dil'icndo EIOmno-
es le CIlS~)'O, que no puede causarnos rlaño f
qu~ dE'ja enlrcver.liI posibilid:.ld. de :liCtlIIZal'
la ansiada normalidad dl"1 cambIO. lan l1('ce·
saria para la buelltl l1l11rcha de los negocios,
No menO:; exprcsi\'o r.1 DiariO del ComercIO
dicr:
«Grandes alharac:is se han Icvalltado ('"n-
tra el proJecLO ponlue ~rava, diC~Il,.') 10sifl'lj·
¡'ulos de pl'inwra llece:.ld:HJ, IJrlllc~palrnente
al bacal.lO, alimenlo Jel pueblo: :.111 con[¡¡1'
eOIl que III:iS, pero mu.cho mús, enC3rcCf' ~I
precio de esas ll1el'Cünelas el alz<:l extl';¡ordl'
naria dr los cambios, que se [1'3101 de comba·
Lir; por ahora es 10 ciprto que la:: lariras que
debell s:lliracer resulLan disminuidas, y sólo
en el improbable caso de que surriertlll IrlS
cambios rucrlcs oscilaciones, aurnf'nl:lrian
los derechos de Aliuanas en mirumas c(l1Jfidu.-
des,
Pr'('cisaml'Olf' I:l ¡rnrlr.ncia del pro)'eelo
del SI'. UI'Úliz, tauto curno ti disminuil' la eo,
lizaci('Hl de lus camhin~, p~rsil!ue darlrs fijl"za
)" eSlabilidad en lodo 111 posibl,', pOI'r¡(IC l'l
mayor dailO qu(" de la dcrrf'ciaciúll dI' lllll':.-
ll'a moneda recibe el productor y el Compr·
eiante, depende de eSaS oscilaciones exlrema-
das que surre lIucslro lIlclcado mOllcwrio.
La durt'z:l y prolltilud ue los ataques de lol'
politicus milit:lIlles, expresada prillciflallllf'1I1e
en los periódicos, sigltificall al~o m:'l~ que j'¡
resultado de una serie tle ll'istes exp,'ricll-
cías por el país slIrridas; hay en Indos f'50; ra·
zonamienlos conlrarios, Iln manifieslo afan de
que la rnf"dida 110 Iu'o::pl"re, al;?o parecido il
la coolrariedatl que puede producir a los que
marchall ~1l3tf)SUS COl! el actual drsh:H'~jusle
eCUlIl;mico y lin311ci"rll, lernicndn que ~e
abran lIuevos medios de re~('nfraci¡jll.
En cuanto al Sólido I'asim de lluf'''ll'fi !Ji\.
lanza comercial, hoy loclo el mundo s;¡br qlle
es el déficit financiero 1'1 que influye en f"s\as
cuestiones, y que paises cuya lJalunz:J comer-
cial es conLraria, goz:lIl 110 ObSllIllle, de prima
en su moneda.
El d,.s;lI'l'ollo dl"1 :lp-in, la ralta de cri'dilo fn
el l"xlranjl'rfl y olros mall's pUl' el estilo, P/·l'·
cis:Jmente hall lit' COI'rI'girse con mellidas
como la del Sr, Urzaiz. Con afirnwcionf':,
;;-ratuilas. prlllló';lico,; dI' mal prf":-s;);?io, 1'11
IIlla palabra. (lb'lrllc('i¡)lli~mnti toJo trancf',
~II 1'f'alicLJCI ha dI' cref'l'~f' quc se defiende 1"
illlan~jhilidad del eMullt quo.
ESL:liJli'cil!n el p:l~O en 01'0 di> Ins uer('C'hos
de Aduanas, r!leil 5"1:) adoplHr Olr'as Ilwfli
das conducente! :'1 t'sa dl'seada f'staLilid:lfl:
pOI' ejemplo h;¡y ell las l~¡¡ja~ del Banco muo
chos millones del preciado meLal, que sl)lo
causan :le(~i(íll de Im'scllcia y fuera beneficio·
so clIl/'aran en sensata actividad,»
POI' 511 parle La VCIl, órgano de los calala·
nislas, SI) eXI"'esa Pon esto~ cflllceplos:
{(El pl'oyeclo del ~l', UI'Z{liz, es pI'('ciso rl'·
COnocer que iodic I UfW nt'Íelltaciúll rü\'ol'ahlp.
al pais l y que si adl'mflS d('1 pago en oro de
los dl"I'''l'IIOS de imporlaeiól1, SIl illtlll{'lllaSI' ('1
desctl('1I10 sohre las pignoraeiollp..!', sc I'cdujf!-







Oh'idar quise una vez
y 11010 pude lograr,
que e. imposiule olvida[
cuando se salle quel ero
Esta In lur.ha elllpeñada
~' do luchar no lIe.Í,<to,
¡yo me juego el cora.z.bn!
¡ui ll.ljuega. un ca¡ll'lcho'
--..--,..-- "....,.. ""00 '"' _
AI)¡¡Ir c; el pu/gatorio;
ser cOfre,vondido, el Ciclo; .
no h,L1ll'l' nunca alllado, el 11IllOO;
dl·j.1r de ¡n¡¡lt·, el inlicl'Ilo.
...~-.........




OdJlde l. e de Noviembre se bll.l1ará abierta, eiando
las clases de 6 á 7 Y medis. y da 7 á 9 dela noche.
Se dan leccionea de dibujo natural, adorno, li·
yeal, paIsaje y florea. ". . .. .
Lecciooel! de pIntura y dibUJO a domlclho a hora.
o precios conveulliooales. .. '.'
En le misma se Lacen amphaclOnes a laplz y al
oleo y toda cine de dibnjos y pinturas.
DIBUJOS PARA BORDAR
No lu)' flor que no ame .fj otra flor,
no hay !ler que el amor no Inflame;
no h3Y ¡\'e que fj otra no llame
al dnlce nido de amor.
~ ARTiNEz DK U. ROSA.
del misterio de la Inmaoulad.:Concepoión da Ma.
ría Santísima, funcion", religiosaa á las que pr..-
t.an eran realce los ,;armones que se pronunoian
en ella por i1ultrados oradores ngrados, y laa
e300gidas obus de músioa religiosa diariamente
cantadas por la capilla de lo catetlral.
Con mot.i'YO de la lolemnidad del día, el domingo
se celebró an el casino "Unión Jaqueu
lI
una 'gra-
dabilísima Telada que proporcionó r.tos de culta
solaz á la numeran concurrencia que llenaba 10"1
salones. Mr. Ourey lució su pacnliu habilidad ylim-
pieza eo la .Jaaución de al Runos bonitos y dificila.
juegos de pres1idigi'lI.ción que fueron muy aplau-
didos, terminaodo luago con un animado b.i1a en
el qne t.iuó la mayor alegrí., y el ordn yarmo-
nía característicos de tan culta .ociedad.
HemOil \'uelto al tiempo desapacible y orudo
propio r.lel invierno. Lu blanquecina" nubas qua
se extiendeu por todo 01 horizollte y la baja tampe-
estura parecen indicar la próxima aparición an
las hondural!l de 1.. nieve qlle~ya cubra las cre.ta'
de los mOllte~ cercaüOs,
Cuando JO e¡,té en la agonia
ponte tu ami callecera,
(JO dpjes Ila~ar al médico,
y puede que no me muera.
TOMU LllCES"O
También nuast.ro buen amigo, el jóven abo&:ado
de Zaragon, D. J!'élix Ramón, pasa dí.. de alegría
con motlTO del feliz parto de I,IU .praeiabilJlima
espO!'<1I D' Presentación Belio que al nUHa de 109
corrnellLes dió a luz nua robusta niaa. Raoibau as·
tos y tiU8 respeetivas familias nueatra felicitación
slncora.
Complicenos sobremanera anviar la máa cordial
enhorabuena tÍ. nueliltro quarídililimo awigo el~regia­
trador de la propiedad, D. Loranzo Pul'Yo y a su
d15tinguida espoaa D.- Mari.. Ripa, por el nAci-
miento de liU primogénito, suceso ac.acido en) la
noche Jel jupves últ.imo con toda felacid.d, anho.
rabuena que hacemos estausiva á los abuelos dal
reclennaCldo tanto paternos como materno y á las
est.imables familias de a.tu ramas.
--
l.'odas las t.ardel!l" ve muy concurrida la iglesia =~~~==~ "=~~~~="~~~~~~~~
de las Esoualas Pias con meti ....o da 14 30lomne no_ ¡ =
vana que 1.. institnción oalasancia celebra en hono IWplCIlU dr l\uOuo Awd.
Ha sido nombndo oficial d. la Aduana Je Can-
franc, D. Ennque Bastida, exoeo:iente de igual ca-
t.egorja.
Por el Rectorado del distrito Universitario de
Zaragoza. ha I!lido noml:lrado maestro int.ermo de la
Escuela mixta de Artaso (Latrp), con la dOta-
ción auual da 250 pesetaa, D. Nicomedes Bandrés.
Por le1 de 28 de Nuviembre último de!'de 1.0 de
Febrero de 190~ quedan ratirados de la circulación
101l billetes de la lala de Uubll de 1886 y 1890 así
como las obligaciones da E'i1ipinas da las dos "e-
riel, anulaudose los cupones de fecha postflrior á
dicho día y efectuándosa la conversión eu Daud"
perpatua al cUatro por ciento interior an la pro-
porción y forma establ!:>cidas en la ley de 27 de
Marzo de 1900
Por resolución da la Dirección de la Dauda pú- j
blica ltI ha dispuesto que á. partir del cllpón de 1.0 I
de Enero se eut.r~gtlen 108 titulos definitivos por
converaióu de las Daudas en lugar d. c.rpeta"
provisionales.
Un día prim ..... eral oontribuyó á la mayor bri·
Ilantez de 10:1 feuejo/! con que el regimiento del
Iufauta celebró el domiugo h. fólstividad de la Pu-
rí;uma Concepción, pI. trOna del Arma de lnfan t.eria.
Cou h, a~lsteucia de uumarosos illvltados, á las
dooa n (;tllebró un la ph.za de IIl. ciudadela, &u~e
Improvludo y arti,lt.loO altar la mua de campalla,
que fue Clda por toda/! la::o fuarzal de la guarnición
á cuyo iren'a se haU.bll el digno gobernador mi-
lltar Sr. I)laz Ord6ñez. Termlull.da la misa laI!l
tuerzas todas desfilara u por dalante dal altar, á los
aeordetl de l. bnUaute mÚiica del Infau~a, retirán-
dose luego á loe cuarteles.
Por la tarde las soldados se entregaron á la má.
franca expansión, organlzalldo blules, carreras y
otroll juagos propio/! de la edad y carácter dal
soldado hasta l. antrada de la noche, hora disig-
nada p.ra sabore.r el Iluculento rancho extraordi-
nario, que coapuellto de paalla, estofado de tarnera,
postus, abundante vino, cAté y ci¡arro", les lué
.erTldo en 8us dormitorios, convertidos aqnella
tarde en confortable!! ctJmedore.s.
Lo. jefes y ofilllales todos da la gu.rnición re-
ul:lércnse en frat.ernal b.nquate en 1. hlUda de
Mayor, preSidiendo la mesa el':;r. Ordoñl'z y ral'
nando en él la mayor cordialidad y alegría.
Losurgent.os y asimilados t.mbIén ile rennieron
eo banqutlte intImo ser'O"ldo en el comedor dt:l sar·
gant03, que adornado cou follaje y multitud da
bauderola. y farolillos ofrecí. agradable aspectO.
Durante todo el dia los dignos jefes y ofioialu
del regimIento dal Infante coullagráronse á alender
al soldado proporCIonándole la ma3 franca .xpan·
siÓn.
Las nllill.l que aail!ten á la escuela mnnicipal ce-
lebraron ayer la fi6l>ta de su patrooa, la íllcht.a vir-
gen y manir Santa Lucia, con uoa mll!& solemne
cantllda por la c.plll. d~ la catedral en la igleSia
dal Carmen, y las que re=ihen instrncción an el
monAaterlO de Benediotiou, l. dedicaron igual ob-
Ilequio en la iglesia de la evmunidad.
Los ahogadol! y notarios también festejaron ayer
ú. la inellta Mirt.lr con Una funCIón reilglOsa eo la
cll.t.t:ldral, á la que asistió ouestro bondadoso seftor
Obispo, qUlliu al final de la misa dlfl¡ió su patt:r-
nlll palabra ¿ los concurrente3.
En Lodos eatos aetOl! religiosos quedó una Tez
mas patantlzllda porel gran numero de fieles que
áaltoS&8I11tló,la fervienta deVOCIón queést.e vecln-
dano profesa a Santoa Lueia.
Despuéa de puar alguuus días al lado de los uu-
meroaOIl paneutes y amigol eon que cuenta en la
c.pltll.l dlil la provlDcia, el jua.es regresó a. esta
Ciudad nuestro quarido amigo al reputado méJico
D. Anlouio Laroiés. Sea. bIenvenido.
Coufortado con los auxilio! espiritualas y t.ea.
penosa enfermad.d, elm.rtes dejó de existir al apre.
ciable jóveu S.rapio Segura Gavía, laborioso é in-
~eJ¡genta oajulta del eS:abteclmient.o tipográfico
dende S9 edita nueat.ro periódico.
Al desaparecer del mundo el bnan Serapio, ha
perdido su familia el amparo y solicitud de un
t1manti.;¡imo padre y asposo ÍI hijo cariñoso, y nos-
otros un amigo i quien de veras queríamos.
Raciua su apeo ada viuda y demás estÍmabl" fa-
miha el testimonio de nuestro máa ingenuo ptisame.
NUESTRA CARTERA
~
P R••l deoret.o del mmisterio d. la Guerra se• . di .. n efecto .1 uüalamletlto e eontmgente
d'Ja )\, ,,,,,,plazo del alio actual, hecho por el Ue-
para e . b .. d
cr.W d. 1.0 de Septle
l
ro r~ ~roJ:II,Jlo Pd"'IO'
S. U,roIO abora a !len'lelO ec lVO 8 a' armas
óOOOO reolut.u de loa d.clando. Bol dado! en el
. ote ano q'ue :;rán distribuído. entre In ZQ·
pre~' '.
J d. reclutaml.nto.
n'De e61.08 00.000 reclu tu deberán incerporarf!. á
fijas cuatrO qlHutas partea, 6 !lean 40.000 y los
to.(XX)rutantftt para IumllrS8 ~Ill' 190~. .
En el rGpart.imi.tlLO d.1 contmgente referido fi·
JI. Zona de Huesca con un cupo de 973 recia
f:s:~le loa cual.! d.berán ingrellar en filaa cnando
!elD llamados, 778.
n••ido prorrogado por t.reinta dias, que fi.n.~~n
el odel próximo ~nero, el plazo para la rede~c~on
. lIle~álJ(lo de 101 mOZ03 d~l aotual rel;lmplazo, u,l1es
:, r,nlslóu d. ailos anteriores é incluído~ en al s~r­
tea supletorIo celebrado en 29 de Septiembre ul-
timo. .. dl'dI.os que hllyan da radlOOlue dentro e perlo. o
cilaJo, dlObt!lráQ tanar an cuenta qua 1&8 operaClo-
,. l." Dele....~cionel de HaCIenda y ~ucursa­
c" o " dllu d.l Banco da Ellp.aa, brOOlllan 1. In 0$ e a
urde de los días laborablu.
Por roa.! orden fecua 7 de }loviembre último, .se
hdlspuellto que al plazo hi.bil para. la pu~~nta­
ÓD da los datos necenri03 para la IllSCflpCIOU &,n
~ re~i'ltroll .da aprove?hamiento8 de agua" pu-
blicu, 8e consldue ampliado en todas las p.roYIll-
elu lll.~ta el31 da OIClambra actual, antendlendose
em l;rórro"a como última y dlilfi:>.itiva.
La Jefatura da Obru públicas de la provincia
10 uncia que D. Juan Carlos de Areyzaga, .b~rón
de Are¡zaga, ha ea licitado del Gobernado~CiTlI de
l. provincll los siguientes aprovechamientos de
a~ua3. .
UlIO da :2.000 Iitrol! por 8lIgundo ce tiempo le-
rivados dal río A¡:ualimpia, n el térmi.~. de cia-
1J8tH, para obtener, mediante la pro~uccl~n d~ .uu
ul~o útil de 1~t.66 metros un poteuclal hldraullCo
de 3 270 93 caballos nominales, que se propone
aplicar (:u provecho pro Pi? á la ~roducc~ónda ener-
gil eléctrIca con destino 8. usos tndustrlalesj
y otro de 3 000 lItro.s de agua por segundo deri-
udos del rio GaJlego, en al término da Lanuza,
liara obtenar, medillnte la prod~~ción ?a .un. salto
ñul de 133'33 metro., nn potenCIal bldranlico da
o333'tQ c~ballos nOlJllnales, qua ga propon a apli·
car en proveoho prop!o i la .produc~ión da energia
.licuu:a con dastino a usos tndu:stnales.
Ad mi~mo D. Mariauo Moneu y D. Padro Palá,
"CIliOS d. a~ta CIUdad, han soliCItado .1 aprOTe-
chmiaoto de 2.000 I.trol!l de agua por segundo dI"
nudos del río Aragón, au al termino de. 9astiello
l.!JacI p.ra Lbt6ner, mediabta la C[a.Clon de:1O
1\.10 de' 18,62~ metros, un potencial hidráulico de
r.t c"b.llo~ que.se proponen explotar an exclusi-
lO provecho' de los peticionario•• y aplicar como
¡onza motriz: de una fábrica dtl cal hIdraúlica y
Cfllltutoll y a la producción de energía. ah~ctrica
pira al alumbrado de dicha fabrica, de"tlnaodo el
re<lO á otra. industrias qua se establacprán
próximas.
Lu obras qua le proponen realizar todos astas
lolicitante, coustan detalladas ~n el Boletil¡ Oficial
del9 del corriente.
Los expediente. y proyecto. de ut.u peticiones
duprovechamieutos que han pnseutado los inte-
relloJ09 estarán de mauifieeto en la8 oficinas de la
ll1ellcio~ada Jefatura de Obras públicas Je es la
prOvincia durante el plazo dlil traint.a días, admi-
tiéndOle, has la que ésta termina, las recl.maciones
que prueuten los que se "rean perjudicados can
113 concesionas sobcit.d .....
-~ nUestro distinguido amIgo el com.ndante dd
rlglmiento del Iufanta, D. Vicente García Lópaz,
II.h... sido cOocodida l. cruz y placa de la real y
~lht&r orden da San Hermanegildo, honrosa dil!-
t1llción qu. supone an al agraci.do treinta y cinco




En el Seminario Conciliar do est.a ciudad han
eOlll,nzado hoy los ejeroioio. aspirituales para lo.
11Urtlno~ que aspiran á recibir sagrada. órdanas en
































































































































Gran surtido elJ calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS
ESTUFAS, BRASEROS, CALORíFEROS, etc., etc.
Mayor, l;¡,-EL SIGLO-Mayor, H,
lIi~ns dI' fl'aJ::l;"¡ 90 ci'i1I¡mo~ kilo, Ins hay
en cajil:IS de '.!)' m~uio ~ cinto kilo!;, á pre.
cios economicos.
Aceitunas scrillanas [1 40 el'olimos libras
L:¡mhicn tellgo 1.'\ clase rl13l1zanilla en ('uliete,
tic mallel':' )' cristal.
DE LA
Viuda de MANUEL MAYNER
Call. del Reloj, numo 1.
~e ha l"l'l'ibidn y plJPsln ti la Hola ;'1 pr('('ios
muy rcollf·lmico.... \111 ~r:JIl !)urlitlo f'll calzado
Je abrigo p:\ra seilol'<.I~, (',.ballel"os y ilirIOS.
Reloj. 1. Zapatería, frt.nte al .Almudt.
Mayor, 41,
a lan :Jcredi:JL'H.la ~ura cera de Codoñera.
Tarnbit'll hay clases haI'3t3s.
.\lngnHicos crJ!rndar'ios amerieanos de~de
40 eClllimos 11110, hloks !'1Il'ItOS il 20 céntimos,
roRBIRBO SDB~HEZ-CBUlRT
"
No más dolores de muela.
Paso a la OOONTINA PERRET
que quita en un momento 10>1 más acerbos doloreli
de muelas; es la única de todas las preparaciones
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor sirve para foro
h.le(;~r lo:; dientes Bojos y destruir el caries, cura las
flucclOoes de boca y todt> prinCipio de escorbuto CIO'
do a las encías un bello color rosado
Pre~~o de la odoutina l.~() ptas. frasco.
Pr~clO del elixir 1,25 y 2 ptas. frasco. ,
Umco depósito, farmacia de O, FRANCISCO ALLUE
JAOA
"P RENDIZ DE ~ASTRE
L~NA FUI\RT~ D~ CA RRASCA y ROBLE
SE' VENDl.. A 45 PESE7A8 LA CARI/ETADA
Dirigir los pedidos á D. MarianO
Moneu, CAMPO DEL TORO.
-- --
En 1\1 sa5lrería dc Mariano Barrio Lal'ilia,
S(' IlN't'sila 'lila, siendo I'rerel'ido el que tfll'






Para la próxima vigilia
sc han 1'f"cilJiJo b:lCaJaos fl't'scos supr.l'iores:
En Escocia, l'lasrs flt'iIlH'J';¡ y sf'gllnda.
Islandia, Noruega y Truchuela.
COA1ERCIO
SOCIED!O !.ÓNII' OE SEGORDS INFANTILES y RE~TAS VlTALlGIAS
DDlIlC1L1ADA. EN PAMPLONA.
Capital .ociaJ.!. .. 1.000,000 de pesetas.
i"rimas a cobra.. 1.169,617 »
Garantia total.. .. 2.169.617 ))
Para detalle:!, 11.1 representante de este partido
CIlOC~/'An:~ IJ~ JUC I(t\~omü~ A Bllm
J\I.-\RCA SANTA OROSIA
}'>1J'~:pla un ti ,¡J'1l ~!lJW<!l1ll.l 01l' W~affiB
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAl/JI!;,\", ESQUINA .4 L4 DEL SOL
-
PAGO AL CONTADO ALMACENES DE
TODOS LOS LUNES LA JACETANA




ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
<ln dicha casa cn tejidos y un :> por 100 cn ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
for,niriad dcl mismo, se le entl'egará como regalu en metálico el 10 y ;)
por '00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establccimiento qUNlará satisfecho del verdadero I,eneticio que todos
10li lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, I·espectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSJ!iA




Este c1H1cnl¡¡(1' {'::Ll COIlIPUI':l1o [lllil';¡ y t'xl'1u"j\'anH'ule cun
mal('f'i;l'; \'(,,'daill'I':lrIWIlII' alllIH'lllicia.; y 1':"lwn:lc:III'S como son
Cacao, Canela y Azúcar. .\0 t'lIl1ti"llC Hill~lllla :llhlallCia Ilo('irl) JI
1:1 :-:lIlld. El qlll' In prllPlll' se C/HIH'lIi'('r ;., dI' Sil I'1c¡uísim3 cali·
d,nJ COll :tl"I't'j,do :"1 ",liS pr('\·io:,.
Precios economicos: dl'sue 4 I'eale:" aU/llCnt<lIHb Stlcl'lIi\"ameole un l'e.JI hasta 8.
,Pírhls(' 1';,1,1 lllal'C;1 ('11 lus CSl3blceimielltos que tell~an cololliales, de esta provincia J' 13
pe Z 11';}!:'rlza.
. Iil,EP;Ó,¡W110 S:
Z\R\O¡¡Z-\; D. rlnl"t:'lltinu F(,lIollo, COCiO, frcnte:J1 Alrr.udi.-Sos: D. Pt'dro Soler3s.-
RUt-;STA: O. Ju,,~ \"jc-a.~II("EscA; n. Ramun l)u('II.-Jat':¡, D. ~al\':Hlor Valle.
.\ lo,; ctl'llpradores pal'a \"olnr ti vendel' se It's ahonai"fl nlt'dio real pOI' libra de IlIs
precios indi\'illlll:',
. I~rl'('ios di' \;¡ callrl,l Ceilan l.·, molida :1 "isl;} del público, tI- ilesrlas libra ~' la onza 35
~CllLlHhl':.
...... ----
Acaban dc recibirse en este esta-
blecimiento clasps frescas de baca-
laos, ~:scocia, Nomega, Islandia y
otras ú prpcios arreglados.





PUBR. BEGRLOS DE OODUS y BRUmOS
Ultimas novedades recibidas de Madrid
EN PIUDS PORCELANA
g[' M,QOJE:~QS, OJlli'EaENJTES
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
24, MAYOR, 27.
